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NAHİD SIRRI
Biri arkadaşlarile müştereken 
yazılmış olmak şartile, Falih Rıf- 
kmm on iki kitabından on tanesi 
seyahatnamelerdir. Yani eski e- 
debiyatımızın seyahatname vadi­
sindeki muazzam cildler müellifi 
Evliya Çelebi’sine mukabil, tan- 
zimattan bugüne kr.iar gelen yeni 
edebiyatımızın en velûd kalemi 
de Falih Rıfkıdır. Güzel gören ve 
canlı anlatan bir adam için en ko­
lay ve emin mevzu da gördükle­
rini hikâye etmek olduğu gibi 
Türk muharrirleri içinde de seya­
hat imkânlarına en fazla malik i 
bulunanlardan biri kendisi oldu- j 
ğuna göre, bu keyfiyete hayret ei- j 
meğe tabiî lüzum yok. Cenup A- j 
merikasıııda seyahat edip seyaha- ' 
tini Falih Rıfkı anlatmıyacak ta 
Zile ortamektebinde hocalık ve­
ya Fatih semtinde maliye me­
murluğu ederek bir taraftan da 
hikâye yazan Bay Haşanla Bay Hü­
seyin mi bu seyahati yapacak, 
sonra da yazacaklar! Lâkin, biz 
eserlerin yazılış vesilelerini ara- 
mayıp kendilerine bakarsak, bun­
ları Falih Rıfkımn hakikaten can­
lı, güzel ve sürükleyici bir dille 
yazdığını ve her gördüğünü kes­
kin zekâsile kavrıyarak unutul­
maz hatlarla çizivcrdiğini tasdik 
ederiz. Zikrettiğimiz on cildinden 
ikisinin memleket içine ve sekiz- 
nin memleket dışına aid oldukları­
nı da söyledikten sonra, fıkrama 
serlevhasını veren son kitabçna 
geliyorum.
Remzi Kitabevi’nin neşrettiği 
bu (Tuna Kıyılan) adlı kitap iki 
kısmından mürekkeb, İlk kısım 
Sırbistanı en eski tarih çağların­
dan alarak Yugoslavyanın bugü­
nüne kadar getiriyor. Lisanı yer 
yer ihmal edilmiş bile olsa ana 
hatları çizmekte ciddî bir iktidar 
gösteren, fevkalâde aydınlık bir 
hülâsa. Tatmin etmiyor, lâkin, 
tâbir caizse, iştiha açıyor ve in-, 
san bu hülâsa-ile uyanan alâka 
sönüp gitmeden Sırbisfanm mu­
fassal bir tarihini okumak, hiç de­
ğilse Üçüncü Selim zamanından 
başlıyan kıyamların Berlin kon­
gresinde tam istiklâle varışına ka- 
darki safhalarını tafsilâtile bil­
mek istiyor. İkinci kısım ise bu­
günkü büyük Yugoslavyada mü­
ellifin iki sene evvel daha başka 
gazetecilerle yaptığı bir cevelâna 
aid ve o. zaman gazetesinde yani 
(Ulus) ta neşrettiği canlı ve gü­
zel mektuplar... Kitabın edebiyat 
değerinden başka fakir kütüpha­
nemiz için İlmî kıymeti de var. 
Herkese tavsiye ederim.
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